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Data Type
Outcrop
Stratigraphic boring
Water-well boring
Engineering boring
Seismic data
Boring and outcrop labels indicate the county number.
Dot indicates boring is to bedrock.
The county number is a portion of the 12-digit API number on file at 
the ISGS Geological Records Unit. Most well and boring records are 
available online from the ISGS Web site.
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